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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОБЛІКУ І КОНТРОЛІ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ
As a result of the research some imperfections, which complicate
the use of information systems for the purpose of accounting
transactions with other components of the same entity and
transactions between the related parties were designated. Some
suggestions, which concern the forming of the directory for
accounting entity and related parties in the accounting software,
were given.
В Україні має місце тенденція до швидкого поширення сучас-
них інформаційних технологій в обліку, контролі та управлінні
різними суб’єктами господарювання. Звідси, управління підпри-
ємством та прийняття рішень без системного підходу застосу-
вання інформаційних технологій унеможливлює ефективну орга-
нізацію обліку і контролю на підприємстві.
Проблему системного підходу в застосуванні інформаційних
технологій при аналізі діяльності підприємства досліджувала Не-
скородєва Т. В., моделі, методи та інформаційні технології еко-
номічного моніторингу і управління фінансовими ресурсами іє-
рархічних бізнес-структур вивчала Сліпченко О. В. Практичні
підходи до ведення автоматизованого обліку на підприємстві до-
сліджували такі автори, як Горщар В., Давидова Т., Осадча М.,
узагальнений огляд бухгалтерських програмних продуктів із за-
значенням переваг та недоліків кожного з них здійснила економіч-
ний експерт газети «Бухгалтерія» І. Солодченко. Проте, питання
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практичного відображення в автоматизованих системах обліку
внутрішніх розрахунків у складних за організаційною структу-
рою підприємствах та їх об’єднань не знайшли належного відо-
браження у дослідженнях науковців і практиків.
Метою публікації є дослідження та узагальнення окремих
чинників, що утруднюють ефективне використання інформацій-
них систем для обліку та управління ресурсами підприємства,
розподіл та переміщення яких здійснюється в рамках внутрішніх
розрахунків.
Слід відзначити, що більшість сучасних типових інформацій-
них систем обліку таких як «Фінанси без проблем», «1С:Під-
приємство», «Парус» тощо, містять стандартні функціональні
модулі для обліку певних господарських процесів. Однак ці мо-
дулі у своїй більшості є типовими розробками і не дозволяють
раціонально та в повній мірі автоматизувати облік усіх процесів
фінансово-господарської діяльності підприємства з урахуванням
економічних особливостей, обумовлених переливом капіталу в
рамках внутрішніх операцій всередині одного підприємства або
економічної групи підприємств. Так, однією із безумовних пере-
ваг «1С: Підприємство» є те, що у ній закладено зручний спосіб
роботи від документа, до якого прописано необхідні бухгалтер-
ські проведення. Проте, внутрішнім розрахункам притаманні
специфічні документи (повідомлення-авізо), яких не закладено у
типову конфігурацію 1С, внаслідок чого, окремі із внутрішніх роз-
рахунків не можна вводити через меню «Документи», натомість їх
слід вносити вручну. Однак, за умови ручного режиму введення ін-
формації при виборі учасника тієї чи іншої господарської операції,
здійснюваної в рамках внутрішніх розрахунків, необхідно вести
пошук з-посеред контрагентів. Проте, коли мова йде про відокрем-
лені підрозділи одного підприємства (однієї юридичної особи), то з
правової точки зору вони не можуть бути учасниками договору у
контексті господарських правовідносин (в той час як контрагенти
— це сторони-учасники договору), відповідно, відокремлені підроз-
діли не підпадають під визначення терміну «контрагент».
Відтак, можна стверджувати про наявність певної неузгодже-
ності щодо порядку відображення операцій процедурного харак-
теру із їх економічною сутністю та правовою природою. Ця не-
узгодженість проявляється у тому, що користувачеві при відоб-
раженні внутрішніх розрахунків необхідно обирати з-посеред
інших юридичних осіб (чи навіть фізичних) найменування під-
розділу, в той час, як відокремлений підрозділ не є окремим
суб’єктом господарювання (не є контрагентом) і за операціями
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внутрішньої (внутрішньогосподарської) реалізації, відображува-
ними на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»,
не повинен визнаватися дохід.
Крім того, незважаючи на широке розповсюдження програм-
них засобів та програмних продуктів, їх застосування, здебільшо-
го, забезпечує оптимізацію арифметично-процедурного процесу
обліку, проте не завжди дозволяє забезпечити контрольну функ-
цію обліку (контроль в режимі он-лайн, моніторинг). Особливо
справедливим таке твердження є по відношенню до організації
обліку у складних за організаційною структурою підприємствах
та економічних об’єднаннях підприємств. Оскільки кожен госпо-
дарюючий суб’єкт, який входить до складу такого підприємства
чи об’єднання (які здебільшого ще й територіально відокремле-
ні), як правило користується певним бухгалтерським програмним
продуктом або окремими його підсистемами. Хоча облік у розрізі
кількох окремих юридичних підприємств, що мають низку схо-
жих ознак (однакові постачальники, покупці, товарна номенкла-
тура, спільні співробітники, спільні власники) можна вести в од-
ній інформаційній базі (принаймні, це дозволяє конфігурація
1С:Бухгалтерія). За таких умов можна отримувати зведену та
консолідовану бухгалтерську звітність. Проте, технічно та орга-
нізаційно це можливо і доцільно здійснювати за умови централі-
зованої організації обліку. При децентралізованій організації об-
ліку, як правило, комплексне ведення обліку в одній інфор-
маційній базі може бути ускладненим як через суто технічні пи-
тання (періодичне відключення електроенергії, незадовільну якість
телефонного зв’язку чи відсутність Інтернету), так і у зв’язку із
різним рівнем технічної підготовки фахівців, яким доводиться
працювати із бухгалтерськими програмними продуктами.
Відтак, при формуванні довідників бухгалтерського програм-
ного продукту вважаємо за доцільне запропонувати формувати
окреме субконто «Відокремлені підрозділи», якому відповідати-
ме окремий довідник, що міститиме перелік відокремлених під-
розділів підприємства. У випадку наявних у підприємства дочір-
ніх чи асоційованих підприємств (як наслідок необхідність
відображати внутрішньогрупові розрахунки) у субконто «Конт-
рагенти» можна сформувати групу елементів «Пов’язані особи»,
яка в свою чергу міститиме підгрупи: «Дочірні підприємства»,
«Асоційовані підприємства», а в значення реквізитів у картці
елемента довідника «Пов’язані особи» доцільно внести методи
оцінки активів та зобов’язань в операціях між пов’язаними сто-
ронами (внутрішніх операціях).
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На нашу думку, такий підхід дасть можливість врахувати еконо-
мічну сутність здійснюваних операцій в межах однієї групи госпо-
дарюючих суб’єктів, дотримуватися методики розрахунку фінансо-
вих результатів із врахуванням операцій, здійснених в рамках внут-
рішніх розрахунків, зробить облік більш прозорим та доступним
для розуміння користувачами програмних продуктів та звітності (не
лише бухгалтерів) і дозволить здійснювати моніторинг внутрішніх
операцій (в тому числі, в режимі он-лайн). Як наслідок, буде забез-
печено посилення контрольних функцій обліку в умовах автомати-
зованої обробки інформації шляхом здійснення безперервного кон-
тролю кожної окремої операції, а також виявлення прихованих пору-
шень і відхилень у фінансово-господарській діяльності підприємства.
За результатами огляду можна зазначити, що до основних (пози-
тивних) тенденцій сучасних інформаційних систем бухгалтерського
обліку належить їх спрямованість на автоматизацію обліку від пер-
винного документу до звітності. Проте, з метою застосування даних
існуючих бухгалтерських програм для прийняття управлінських рі-
шень та забезпечення ними контрольних функцій інформаційні сис-
теми потребують додаткових розробок, оскільки в їх основі лежать
типові проектні рішення. За результатами дослідження визначено
окремі недоліки, що утруднюють використання інформаційних сис-
тем для управління ресурсами підприємства, розподіл та перемі-
щення яких здійснюється в рамках внутрішніх розрахунків і подано
певні пропозиції щодо формування довідників бухгалтерських про-
грамних продуктів за умови наявних внутрішніх розрахунків у
суб’єкта господарювання чи економічної групи підприємств.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОНФІГУРАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
ФІРМИ «1С» ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ НА ЇХ ОСНОВІ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Active introduction of the additional courses based on specialised
configurations of software products of firm «1С» will promote
improvement of professional skill of specialists and strengthening of
a competitive position of an educational institution.
В сучасному світі із жорсткою конкуренцією велике зна-
чення відіграє ефективність і продуктивність праці персоналу,
